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Tarihi eserler, bir toplumun geçmişte yaşadığı sos-yolojik, psikolojik, kültürel ve ekonomik özellikle-ri, geleceğe taşımaları bakımından önemli bir yere 
sahiptir. Araştırmacıların büyük emekleri sayesinde tarihi 
eserler toplum için anlaşılır hale gelmiş ve çalışmalar arttık-
ça  ayrıntılar da daha çok belirginleşmiştir. Bu çalışmamız-
da “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” çalışmaları kap-
samında restore edilen Halil Paşa Türbesi’ni ve birimlerini 
son bulgularla değerlendirmeye çalıştık*.
Türbe, Üsküdar İlçesi Aziz Mahmud Hüdâyî Mahallesi, Aziz 
Mahmud Sokağı ile Açık Türbe Sokağı’nın kavşağında yer alır. 
Halil Paşa, muhtelif zamanlarda dört defa kaptan-ı der-
yalık ve iki defa sadrazamlık yapmıştır (Ayvansarayi 2001: 
607,608).  XVII yüzyılın başlarında deniz ticaretinin en başarılı 
ülkesi olan Hollanda ile ticari ilişkilerin başlamasında önemli 
rol almış, “Şeyhinin ikazına rağmen, İran seferine katılarak bu 
seferdeki başarısızlığı nedeniyle devlet işlerinden elini çekmiş 
ve  geriye kalan ömrünü Aziz Mahmud Hüdâyî Dergâhı’nda 
geçirmiştir”(Ayvansarayi 2001: 607,608). Halil Paşa elde ettiği 
gelirleri kurduğu vakıfları vasıtasıyla hayır işlerine vakfetmiş-
tir. Bu vakıflar İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi, 1132 
numaralı Halil Paşa İbn-i Pirî Vakfiyesi’nde kayıtlıdır.
* Kıymetli Hocam Prof. Dr. Hamza Gündoğdu’ya ithaf ediyorum.
 Ayrıca; Halil Paşa Türbesi’nin tarihçesi ve mimari özelliklerini  araştırırken bilgilerini  ve emeklerini benimle paylaşan, yardımlarını benden esirgemeyen; 
sanat  tarihçi  Süleyman Faruk Göncüoğlu, Enis Karakaya, Nedim Güney, Doç. Dr.Aziz Doğanay ve Sude Aslan’a, mimar Dr.Hamit Plehvarian, İhsan 
Erişçi, Prof.Dr. İlknur Kolay, Celal Kolay ve Burcu Gönenbaba’ya, tarihçi Nejdet İçli ve Hayrullah Cengiz’e, arkeolog Murat Sav ve Dr. Davut Kaplan’a, 
İlahiyatçı Prof.Dr.Hasan Kâmil Yılmaz ve  Mustafa Irmak’a, Osmanlıca çeviriler  için Ersin Kırca, Salih Değirmenci ve Ertuğrul Ertekin’e, İngilizce çeviri 
için Merve Akyazıcı ve Eser Afat’a,  Müze araştırmacısı  Dr.Erman Güven’e, Mimar Halil Onur ve personeline, Özidaş, Topkapı Restorasyon Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., İstanbul Yapı ve  Sanayi Ticaret A.Ş.,   A.D. Mimarlık’a  ve Editörüm  Murat Ceylan’a  teşekkür ederim.
İstanbul, Üsküdar, Aziz Mahmut Hüdayi Mahallesi’nde yer alan türbelerin inşa tarihi kesin ol¬mamakla 
birlikte, gösterdiği mimari özellikler nedeniyle XVII. yüzyılın ilk çeyreğin¬de yapıldığı tahmin edilmektedir. 
Yaptığımız araştırma neticesinde türbelerin bu tarihte yapıl¬dığı veya yapımına devam edildiği söylenebilir. 
Büyük bir ihtimalle 1764’deki büyük depremde hasar gören bu küçük külliye gecikmeli olarak esaslı bir onarım 
geçirmiştir. Temel seviyesinde yapılan kazı çalışmaları sonucunda elde edilen toprak katmanlarındaki yangın 
izleri, 1266 H. (1849/50) yılında Aziz Mahmud Hüdâyî Tekkesi ve çevresini tahrip eden büyük yangına işaret 
etmektedir. Söz konusu türbelerin de bu yangından etkilenerek harap oldukları söylenebilir. Çeşme, sebil, Ka-
pıcı Tekkesi, sarnıç ve su terazisi ile birlikte Halil Paşa Türbesi ve oğlu Mah-mud Bey Türbesi’ni kompleks bir 
tarzda değerlendirerek daha iyi anlayıp yorumlamaya çalış-tık. Her iki türbe de klasik Osmanlı mimarisinin 
uygulandığı örneklerdir.
Anahter Kelimeler: Osmanlı, mimari, türbe, tekke, sarnıç, sebil, çeşme.
The date of construction of the shrines that were built in the neighborhood called Aziz Mahmut Hüdayi (İstan-
bul, Üsküdar) are not clear, but due to their architecture features they are estimated to have been built in the 
first quarter of XVIIth century. As a result of our research, it can be told that the shrines were constructed or the 
construction of them had been continued in those days. This small complex of buildings, which are damaged 
probably through the major earthquake in 1764, had delayed restoration. Fire scars on the Layers of the soil 
obtained from the excavations at the base level, indicates large fire in 1266 H. (1849/50) which destroyed the 
Tekke of Mahmud Hüdâyî with its circumferences. It can be told that these shrines were destroyed in that fire. 
We tried to understand  and interpret the shrine of Halil Pasha and his son by considering them along with 
fountain, water dispenser, Tekke of Kapıcı, cistern and water towers in a complex manner. Both of these shrines 
can be considered as examples of application of classical Ottoman architecture.
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İncelediğimiz türbelerin yapım tarihi belli değildir, 
vakfiyede de bununla ilgili bilgi yoktur. İbra him Hilmi 
Tanışık “İstanbul Çeşmeleri” adlı eserinde Halil Paşa 
Çeşmesi’ni anlatırken, çeş menin üzerinde bulunan ve 
günümüze ulaşmayan 1615 tarihli bir kitâbeden bahset-
mektedir (Tanışık 1943: I/62). Halil Paşa Vakfiyesi’nin 
de 1626 tarihinde düzenlendiği düşünülürse türbenin 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı netlik kazanır. 
Mimari özelliklerinden dolayı türbenin bitişiğine son-
radan eklendiği anlaşılan  diğer türbe ise Halil Paşa’nın 
büyük oğlu Mahmud Bey’e aittir (Haskan 2001: II/619-
621). 
Türbe alanı, üzerinde demir parm aklıklı dikdörtgen 
pencerelerin sıralandığı çevre duvarı ile sınırlandırılmıştır. 
Bu alanda türbelerden ayrı, Kapıcı Tekkesi (yanarak yok ol-
muş), sarnıç, hazire, su terazisi olduğu düşünülen bir kule 
ve su kuyusu bulunmaktadır. Böylece bu yapılar grubu kü-
çük bir külliye görünümü sergilemektedir (Fotoğraf 1). 
Türbenin, Halil Paşa tarafından şeyhi Aziz Mahmud 
Hüdâyî için yaptırıldığı rivayet edilir. Fakat Hüdâyî’nin kendi 
tekkesine gömülmeyi istemesi üzerine paşa da bu görkemli 
türbeyi kendisine tahsis etmeyi edebe aykırı saydığından, ve-
fatından sonra Hüdâyî Efendi Türbesi’nin yanındaki küçük 
türbeye defnedilmesini vasiyet eder (Haskan 2001: II/620).
Fotoğraf 1 Halil Paşa Türbesi, Çevre kurul alanı (İstanbul III.Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü Arşivi, Dosya No 3140).
Fotoğraf 2 Halil Paşa Türbesi.  Gurlitt, C. (1912), İstanbul’un Mimari Sanatı-Die Baukunst Constantinopels (çev. Rezan Kızıltan), Ankara 1999, levha CXXVII, 21a
Şekil 1 Halil  Paşa  Türbesi  Planı (Dr.Hamit Plehvarian). Şekil 2 Halil  Paşa  Türbesi, kuzeydoğu cephe (Dr.Hamit Plehvarian).
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Şekil 3 Aziz Mahmud Hüdâyî Hazîresi (İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü)
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Şekil 4 Aziz Mahmud Hüdâyî Hazîresi (Çeviri: Salih Değirmenci, Ertuğrul Ertekin).
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Celvetî şeyhlerinden Gülşen Efendi’nin çizdiği planda, 
Halil Paşa’nın medfun olduğu kabir Hüdâyî  Âsitânesi  ya-
nında gösterilerek şunlar yazılmıştır:
“Hulefâ-yı Hz. Pîr’den Sadr-ı Esbak Halil Paşa Kuddise 
Sirruhû Hazretleri 1037” (Şekil 3,4).
İ. Hakkı Konyalı; Halil Paşa’ya ait olduğu söylenen ve 
1037/1627 yılında öldüğünü gösteren kitâbenin yanlış oldu-
ğunu, dolayısıyla Halil Paşa’nın buraya değil de kendi türbe-
sine gömüldüğünü Hadîka’yı kaynak göstererek bize aktarır 
(Konyalı 1976: 1/ 337). Başbakanlık Osmanlı Arşivleri’nde 
bulunan C.EV.30030, C.EV.29124 nolu belgelerde Halil 
Paşa’nın bina ettirdiği türbede cüz-hânların görevlendiril-
mesi Halil Paşa’nın kendi yaptırdığı türbeye gömüldüğü bil-
gilerini desteklemektedir. 
Kaynaklarda türbenin mimarı olarak Sedefkâr Mehmed 
Ağa’nın ismi geçer (Uzunçarşılı 1977: II/373)  ancak bu ke-
sin olmayıp, ona atfedilmiş de olabilir. 
Halil Paşa’nın Türbe kapısı üzerinde tek satırlık 
kitâbe altındaki 1214 H.  /1799-1800 M. tarihi, bu ta-
rihte yapılan bir onarımda konulmuş olmalıdır (Ünsal 
1982: 86). Büyük bir ihtimalle 1764’deki büyük deprem-
de hasar gören bu ufak külliye gecikmeli olarak esaslı bir 
onarım geçirmiştir (İstanbul Yapı ve Sanayi Ticaret A. 
Ş. Sanat Tarihi Araştırma Raporları). 1266/1849-50 yı-
lında Aziz Mahmud Hü dâyî Tekkesi ve çevresini tahrip 
eden büyük yangında söz konusu türbeler de etkilenmiş 
ve harap olmuştur (Haskan 2001: II/452). Toprak altında 
görülen yanmış maddeler ile sarnıç tonozundaki eriyik 
maddeler  söz konusu yangının izleri olmalıdır. Türbeler 
1994-2000  ve “İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti” 
çalışmaları kapsamında  2011 yılında restore edilmiş; an-
cak 2011’deki restorasyon ödenek yetersizliği nedeniyle 
yarım kalmıştır.
 Halil Paşa’nın Türbe kapısı üzerindeki tek satırlık kitabe-
sinde: 
“İzâ tehayyertüm  fi’l-umûri feste’înû  min ehli-l kubûr 
Ketebehü Mütevelli” 1214 
“İşlerinizde tehayyüre uğradığınız zaman kabir ehlinden 
yardım isteyiniz”
1799/1800  (Konyalı 1976: I/356).
meâlindeki Arapça söz,  XIII. yüzyıl  alimlerinden  Sad-
reddin Konevî’nin “Kırk Hadis” adlı eserinde geçmektedir 
(Pekcan 2010: 39. Hadis). Bu söz Halil Paşa Türbesi’nden 
başka; 1957 yılında tamir gören Eyüp’de Şahî Hatun 
Türbesi’nin kitâbelik kısmına Hattat Hamit Aytaç tarafın-
dan yazılmıştır (Doğanay 2011: 281). Galata Mevlevîhanesi 
bahçesinde de küçük taş bir levha üzerine:
“Kale Resulallah İzâ tehayyertüm fi’l - umûri feste’înû 
min ehli-l kubûr” 
şeklinde yazılan sözün ne zaman yazıldığı ve neyin üze-
rine konduğu bilinmemektedir.
Kesme küfeki taşıyla örülen yapı, meyilli bir arazi üzeri-
ne kurulduğundan, çeşme ve sebili türbenin bodrum katına 
yerleştirilmiştir.
Osmanlı türbelerinde sevilerek uygulanan kare plan, tek 
kubbe ve çift sıralı pencere düzenini her iki türbede de gör-
mek mümkündür. Halil Paşa Türbesi’nin önünde yer alan 
üç birimli, mukarnas başlıklı mermer sütunların taşıdığı 
sivri kemerli revakın sol yanı, eğim farkından dolayı  boşta 
kaldığı için, bu kısım örülerek kapatılmıştır (Şekil 1,2, Fo-
toğraf 2).
Mahmud Bey Türbesi’nin önünde görülen duvar izle-
ri ise sonradan yıkılmış olan tek gözlü revaka işaret eder 
(Haskan 2001:II/561). Ayrıntılar bakımından Halil Paşa 
Fotoğraf 4 Mahmut Bey Türbesi,sonradan kapatılmış pencereler.
Fotoğraf 3 Harpuştalı çevre duvarı. 
İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü arşiv dosyası, no 40.
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Türbesi’nden farklılık gösteren türbenin geometrik beze-
meli mermer kapısı kuzeydoğu köşededir, kapı sövesi ile 
üzerinde görülen tuğla kemer arasındaki uyumsuzluk daha 
önce bir onarım geçirmiş olabileceği ihtimalini düşündü-
rür (Fotoğraf 2). Güneybatıda, üst sıradaki pencerelerin 
1266/1849-50  yılında yanan ve sonra yeniden yapılmak 
istenen Kapıcı Tekkesi’nin bu cepheye bitiştirilmesi nede-
niyle  kapatılmış olması muhtemeldir (Fotoğraf 4). Alt sıra 
pencerelerinin yerinde nişler vardır.  Duvar örgü sistemin-
deki simetri ve düzgünlük, nişlerin  buraya türbenin ilk ya-
pımında konulduğunu, büyük bir ihtimalle de buraya çok 
yakın olan ve Kapıcı Tekkesi olarak anılan hücrelerden do-
layı böyle bir uygulamaya gidilmiş olabileceğini düşündü-
rür (Fotoğraf 5). Güneydoğu cephesinin iki köşesi dışardan 
kum saati motifli köşe sütunçeleriyle hareketlen dirilmiştir; 
aynı cephedeki kuş evleri  kırıktır. Türbenin güneydoğu 
cephesi kesme taş, güneybatı ve kuzeybatı cephesi almaşık 
şekilde örülmüştür.
Mahmud Bey Türbesi’nin güneydoğu cephe duvarında, 
taşların belirli bir seviyeye kadar Halil Paşa Türbesi’nin taş-
larıyla bağlantılı olup, silme seviyesinin üzerinde kalan bö-
lümde eklenti izleri farklılık göstermektedir (Haskan 2001: 
II/562). Halil Paşa Türbesi ile ortaklaşa kullanılan cephe-
de görülen  parmaklıklı pencere, Mahmut Bey Türbesi’nin 
kuzeydoğudaki kemerinin Halil Paşa Türbesi’ne dayandı-
rılması Mahmut Bey Türbesi’nin biraz daha geç tamam-
landığına işaret etmektedir. Bir ihtimal kule ile Halil Paşa 
Türbesi’nin  arasında kalan kısım önce hazîre olarak tasar-
lanmış sonra da türbeye dönüştürülmüştür (Mimar Hamit 
Plehvarian).
Mekânlar, tromplarla geçişleri sağlanan dıştan sekizgen 
kasnaklı birer kubbe ile örtülmüştür. Halil Paşa Türbesi’nde 
görülen mukarnaslı tromplar, Mahmut Bey’de sadedir. Tür-
belerin ortak cephesinde görülen parmaklıklı pencerenin 
işlevi sonradan değiştirilerek iki türbeyi birbirine bağlayan 
kapıya dönüştürülmüştür (Fotoğraf 6). Aynı cephedeki do-
lap nişlerinin oranları da bunların önceden pencere olarak 
tasarlanmış olabileceğini akla getirir (Fotoğraf 7). 
Çeşitli kaynaklarda türbenin içinin vaktiyle çinilerle 
kaplı olduğu yazılıdır (Ünsal 1982:86; Haksan 2001:II/619). 
Bulunan bir çini parçasının benzerliğinden dolayı, Halil 
Paşa Türbesi’nden kısa bir süre önce tamamlanan Sultanah-
met Camii’nden arta kalan çinilerin bu türbede kullanılmış 
olabileceği düşünülmektedir (Erman Güven). Yine bulu-
nan başka bir çininin de renkli sır tekniğinde firuze ve ye-
şil renkli geç devir çinisi olduğu bilinmektedir (Çobanoğlu 
1994:513). Konyalı’da dolap nişlerinde çini kalıntıları gör-
düğünü nakleder (Konyalı 1976:I/356). Bir ihtimal türbe-
ler onarım görürken çiniler de yenilenmiştir. Mahmud Bey 
Türbesi’nin güneybatı cephesinde, malakârî tekniğinde süs-
leme kalıntıları halâ mevcuttur (Fotoğraf 10). Pencerelerde 
revzen görülür (Fotoğraf 2). Zeminler ise altıgen kırmızı 
tuğlalarla döşelidir.
Her iki türbede de üçer kabir vardır. Halil Paşa Tür-
besi’ndeki kabirlerden biri Halil Paşa’ya ait olup diğer 
ikisi hakkında henüz bir bilgiye ulaşılamamıştır. Mah-
mut Bey Türbesi’ndeki kabirlerden biri Halil Paşa’nın 
oğlu Mahmud Bey’e (Ayvansarayi 2001: II/607,608) diğeri 
de Hüdâyî Tekkesi şeyhlerinden olan Abdulhay b. Saç-
lı İbrâhim Efendi’ye aittir (öl. 1117/1705) (Yılmaz 2007: 
271). Üçüncü lahitte medfun kişi hakkında öne sürülen iki 
görüş vardır; birincisi Halil Paşa’nın diğer oğlu Ebûbekir 
Bey’in, IV. Mehmet zamanında vefat ederek abisinin yanı-
na gömüldüğü (Konyalı 1976: 1/357) ikincisi ise; Abdül-
Fotoğraf 5 Mahmut Bey Türbesi, Kuzeybatı ve güneybatı cephe.
Fotoğraf 6 Halil Paşa Türbesi ile Mahmut Bey Türbesi’nin  
ortak kullandıkları cephede görülen Parmaklıklı pencere.
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hay Efendi’nin oğlunun burada medfun olduğudur. (Has-
kan 2001; II/561). Bu kabirde kimin olduğu  kesin olarak 
bilinmemekle birlikte Ebûbekir Bey’in babasının yanına 
gömülmüş olma ihtimali daha yüksektir. Türbelerdeki 
kabirlerin sanduka yerleri çeşitli dönemlerde yapılan res-
torasyon çalışmalarında değiştirilmiş, önceleri türbenin 
ortasında olan sandukalar zamanla türbenin bir köşesine 
çekilmiştir (Şekil 1,9,  Fotoğraf  7,8).
Halil Paşa Türbesi’nde,  klasik Osmanlı üslubunun 
XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde yapılan;  Sultan I.Ahmed, Ha-
tice Turhan Valide Sultan, Kuyucu Murad Paşa ve Bayram 
Paşa türbelerinde olduğu gibi, Osmanlı mimarlığında çok-
ça uygulanan kare plan ve tek kubbe ikilisi uygulanmıştır. 
Kuyucu Murad Paşa ve Bayram Paşa türbelerinde gözlenen, 
susayan ruhun ateşini giderecek suyu sebil ile özdeşleştiren 
felsefe yine bu yüzyılın uygulaması olarak, değişik bir versi-
yonda türbenin bodrum katına gömülmüştür.  Mukarnaslı 
geçiş elemanları, içerideki çini kaplamalar, dışta pencere 
çerçeveleri ve yüzey işleri yine bu dönemin üslûp özellikle-
rini taşımaktadır (Ünsal 1982: 86-117; Önkal 1992: 19-33).
Kapıcı Tekkesi: Kapıcı Tekkesi’nin adı, yeri, fonksiyonu 
ve yapım tarihi hakkında birçok görüş belirtilmiştir. “Tek-
kenin adı, 1199 (1784) tarihli tekkeler listesinde yoktur” 
(Haskan 2001: I/452). İnceleyebildiğimiz kaynaklarda da bu 
hususu aydınlatacak yeterli bilgiye ve belgeye henüz ulaşı-
lamamıştır.
Halil Paşa, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin müntesiplerin-
den biri olup, mürşidine duy duğu saygıdan ötürü kendisini 
onun tekkesinde “kapıcı” olarak niteliyordu. Bu yüzden bu 
yapının “Kapıcı Tekkesi” (Tanman 1994: 510) olarak anıldı-
ğı tahmin edilmekle birlikte, Halil Paşa’nın oğlu Ebûbekir 
Bey’in, Enderûn’dan yetişerek Kapıcıbaşı olmasından dolayı 
bu binanın bu isimle meşhûr olabileceği de akla gelmekte-
dir (Yılmaz 2007: 297).
Türbelerin 1626 tarihli Vakfiyesi’nde; Halil Paşa’nın  Aziz 
Mahmud Hüdâyî  Camii  civarında  türbe ve türbenin civa-
rında yedi adet hücre yaptırdığı anlaşılmaktadır. Yine aynı 
vakfiyenin başka bir sayfasında “…harem-i türbe dahilinde 
vâki yedi adet hücerat bekçilere meşrut olup, derununda 
mukim ve hıfz u hıraseti babında nihayet mertebe ihtimam 
idüp, vazife-i yevmiyeleri ikişer akçeden külli yevm on dört 
akçe vazife verile” şeklinde yedi adet hücreden ve görevlen-
dirilecek yedi adet neferden bahsedilmektedir. (Halil Paşa 
Vakfiyesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, no:1132). 
Hadîkatü’l-Cevâmi’de; Hüdâyî Tekkesi yanında Kapıcı 
Tekkesi olarak bilinen bir zaviyeden bahsedilerek birkaç 
Fotoğraf 7 Halil Paşa Türbesi Ortak kullanılan  
cephe ve köşeye çekilen kabirler.
Fotoğraf 9 Mahmut Bey Türbesi Halil Paşa Türbesi’ne dayanan tuğla kemer
Fotoğraf 8 Halil Paşa Türbesi, kabirler.  
İstanbul Türbeler Müze Müdürlüğü arşiv dosyası no:40
Fotoğraf 10 Mahmut Bey Türbesi malakâri süsleme.
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hücreden oluştuğu yazılıdır (Ayvansarayi 2001: 608). Yine 
başka bir kaynakta Sefine-i Evliya’da; “Müstakimzâde’nin 
beyanına göre Halil Paşa, Âsitâne-i Hüdâyî civarında zâviye 
ve türbe bina edip nezaretini Âsitâne-i Hz. Aziz’de secca-
de nişin-i irşâd olanlara şart eyleyerek 1040/1630-1631’ta 
sadâretten ma’zul olduğu hâlde dâr-ı bekâya intikal eyledi-
ler ve i’dâd ettikleri türbeye defn olundular” (Osmânzâde 
Hüseyin Vassaf  2011: 2/521), şeklinde geçen ifadelerde 
Halil Paşa’nın Hüdâyi Âsitânesi civarında türbe ve zaviye 
yaptırdığı ve nezaretini Hüdâyi Âsitânesi’ndeki dervişlere 
bıraktığı anlaşılmaktadır. Haskan ve Konyalı’nın tespitleri-
ne göre vakfiyede adı geçen yedi adet hücre ile Hadika ve 
Sefine-i Evliya’da adı geçen, zaviye veya “Kapıcı Tekkesi” 
olarak bahsedilen yapı aynı yapı olmalıdır (Haksan 2001, 
I/451; Konyalı 1976, I/427). Yine Hadika’ya göre tekke 
müstakîl (bağımsız bir bina) olup Hüdâyi Tekkesi’ne mül-
hakdır  (yani sonradan katılmıştır). Ancak aynı paragrafta 
geçen muttasıl kelimesi zihinlerde soru işareti bırakmak-
tadır. Eğer hücreler Mahmud Bey Türbesi’nin yanında ise 
Hüdâyî Âsitânesi’ne birleştirilebilmesi için çok fazla hücre 
veya mekanın eklenmesi gerekir ki bu da zor bir ihtimaldir. 
Bir ihtimal Halil Paşa kendi türbesinin yanında bir-
kaç hücre yaptırmış, sorumluluğunu da Hüdâyî Âsitânesi 
dervişlerine bıraktığı için zaman içerisinde bu hücreler 
âsitânenin bir birimi olarak (mülhak) kullanılmıştır, Halil 
Paşa’nın kendisini kapıcı olarak nitelemesinden dolayı da 
bu yedi  hücreli meşruta “Kapıcı Tekkesi” olarak anılmış 
olabilir.
Osmanlı Arşivi’nde incelediğimiz belgelerde de Halil 
Paşa Vakfı’nda  görevlendirilen kişilerin, Aziz Mahmud 
Hüdâyî Âsitanesi dervişlerinden olduğu görülmekte-
dir (Başbakanlık Osmanlı Arşivleri, C.EV.12509, C.BLD 
595, C.EV.30030, CEV.29124, C.EV.16060, C.EV.27291, 
C.EV.27291, C.EV.4501 numaralı belgeler).
Genel olarak, D-109 pafta, 441 ada, 21 parsel ala-
nı içerisinde bulunan Kapıcı Tekkesi (Çeçener 1975: 19), 
1266/1849-50 yangınında yanmış, sonraki tarihlerde yeri-
ne, Mahmut Bey Türbesi’ne bitişik olarak, bu  tekkenin ona-
rımı ve varlığını devam ettirme niyetiyle yeni bir bina inşa 
edilmiştir.
Osmanlı Arşivi’nde yaptığımız incelemeler sonucun-
da yeni binanın tekke olarak kullanıldığını gösteren bir 
belgeye  henüz rastlanmamıştır, bu  binanın eski temeller 
üzerine mi yoksa yeni bir planda mı yapıldığı da bilin-
memektedir. Ancak Mahmud Bey Türbesi’nin yukarıda 
anlatılan mimari özellikleri düşünüldüğünde planda bir 
değişikliğin olduğu, yeni binanın türbeye bitiştirildiği 
anlaşılmaktadır. Pervititch Haritası’na göre yeni yapı-
lan binanın kapı açıklığı Açık Türbe Sokağı yönündedir. 
Yine aynı haritada ve günümüze ulaşmış olan fotoğraf-
larda yapının iki katlı olduğu, ön ve arka cepheleri ile 
pencere düzeni hakkında bilgi edinilebilmektedir.Yapı 
bağdâdî sıva üzerine ahşap kaplama tarzında yapılmış 
olup, alaturka kiremitlerle örtülmüştür (Şekil 5,6a,6b, 
Fotoğraf  1,2,11).
1995’te tamamen yıkılan tarihi ahşap binanın restitüs-
yon planlarında; iki kısımdan oluşan iki katlı asimetrik bir 
düzenleme görülür. Mimari özelliklerden dolayı Mahmud 
Bey Türbesi’ne sonradan eklendiği anlaşılan ve çeşitli za-
manlarda tadilat geçiren ilk kısımda, girişte dikdörtgen bü-
yük asimetrik bir odadan ikinci kısımdaki sofaya, sofadan 
da diğer iki küçük odaya geçiş sağlanır. Sofada ikinci kata 
çıkmayı sağlayan merdivenler vardır (Şekil 7a). İkinci katta 
ise iki oda bulunmaktadır (Şekil 7b).
İkinci yapımından sonra türbedar evi olarak kullanıldı-
ğı tahmin edilen yapının tuvalet gideri sarnıçtaki galeriye 
aktarılmıştır.
Şekil 5 Pervititch  Haritası,  
Atatürk Kütüphanesi.
Fotoğraf 11 Kapıcı Tekkesi olarak anılan bina, ön cephe.Çevre kurul alanı (İstanbul III.Numaralı Kültür 
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü  Arşivi,Dosya No 3140).
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Mahmud Bey Türbesi’nin güneybatı köşesinde Kapıcı 
Tekkesi’nin bacası olarak değerlendirilen (Haskan 2001: 
I/451), “su terazisi” olma olasılığı da yüksek olan bir kule 
vardır ( Şekil 8, Fotoğraf 2). 
Kulenin güneydoğusunda horasan harçlı bir yalağın 
olması (Fotoğraf 12a-b),  güneybatı köşesine bitişik olan 
sarnıç dehlizindeki künkler, kulenin baca deliklerinin ol-
mayışı gibi özellikler bu yapının su terazisi olma ihtimalini 
kuvvetlendirmektedir (Şekil 8, Fotoğraf 2) (Mimar Hamit 
Plehvarian).
Halil Paşa’nın yaptırdığı meşruta ile Mahmud Bey 
Türbesi arasında  bir buçuk  metreden fazla bir mesa-
fe vardır (Fotoğraf 12a). Yukarıda bahsedilen yalak da 
bir metrelik mesafe alanında, Pervititch  haritasında da 
görülen ve Mahmud Bey Türbesi’nin güneybatı cephesi 
yönünde uzanan duvar üzerindedir (Şekil 5, Fotoğraf 
12a-b). 
1907 de var olan kule sonradan yıkılmış olup,  yerine 
alaturka kiremitlerle örtülü bir oda eklenmiştir (Fotoğraf 
2,11). 
Sebil: Arazinin meylinden dolayı, türbenin altına köşe-
ye yerleştirilmiş olan sebil tek cephelidir. Diğer cephede yay 
kemerli mermer söveli açıklığa sahip kapısı bulunan sebi-
lin büyük bir sivri boşaltma kemeri altında sivri kemerli ve 
mermer alınlıklı, dikdörtgen açıklıklı iki penceresi vardır. 
Pencereleri kavrayan büyük kemerin içi de mermerle kap-
lanmıştır (Çobanoğlu 1994: 3/513). İçeride iki niş görül-
mektedir. Kapı üzerindeki:
“Bismillâhirrhmânîrrahim, elâ  bi  zikrillâhi  tatmainnu’l 
kulûb ” 1416
(Kalpler ancak  Allah’ı zikretmekle yatışır)  (Yazır 2000: 
296).
Ayet-î Kerimesi, 1416/1995-1996 da yani türbelerin 
restorasyonu esnasında yazılmıştır. Orijinal kitâbesi yoktur. 
Aziz Mahmut Hüdayi Sokağı’na açılan sivri kemerli ikiz 
pencereyle aydınlanan sebilin içi, 1994-2000 yılları arasında 
yapılan restorasyonda ahşapla kaplanmış; 2011 deki resto-
rasyonda ise ahşap kaplamalar sökülerek yeniden horasan 
harcıyla sıvanmıştır.
Çeşme: Sebilin sağındadır. Üzerinde ki tek satırlık kitabede:
Şekil 6a Kapıcı Tekkesi adıyla anılan XIX. yüzyılda yanmış, sonraki zamanlarda 
yeniden yapılmaya çalışılan ve bu esnada türbeye bitiştirilen yapının ön cephesi, 
restitüsyon çizimi (Mimar Halil  Onur).
Şekil  7a   Kapıcı  Tekkesi adıyla  anılan, XIX. yüzyılda yandığı için sonraki za-
manlarda  yeniden yapılmaya çalışılan ve bu esnada türbeye bitiştirilen  yapının 
zemin katı, restitüsyon çizimi (Mimar Halil  Onur).
Şekil 6b Arka cephe. restitüsyon çizimi  
(Mimar Halil Onur).
Şekil  7b  Üst kat restitüsyon çizimi  
(Mimar Halil Onur).
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“Oldu bu aynın adı Aynı Halil” (1024 (1615 M.) (Tanışık 
1943: I/62). 
Bu çeşmenin adı “Ayn-ı Halîl (Halil Çeşmesi)” oldu  (Öz-
deniz 1995: 206), 
 şeklinde yazılan kitabenin Sultanahmet’te Türk İslam 
Eserleri Müzesi’nde olduğunu, Tanışık’ın ‘İstanbul Çeşme-
leri’ adlı kitabından öğrenmekteyiz. 
Çeşme, klâsik üslûplu, duvar yüzeyine gömülmüş bir 
cephe çeşmesidir. Sivri kemerli niş şeklinde düzenlenmiş, 
silmelerle dikdörtgen bir çerçeve içerisine alınarak hafifçe 
dışa taşkın bir biçimde inşa edilmiştir. Mermer ayna taşı 
sağır kemerlidir ve ortasında bir rozet mevcuttur. Kemer 
kilit taşı gülçeyle bezenen çeşmenin teknesi ve seki taşları 
kırılmış, musluğu kopartılmıştır (Fotoğraf 13,14) (Özdeniz 
1995: 205). İki tarafında su içme kabını koymaya yarayacak 
tas yuvaları XVII. yüzyıl çeşme mimarisinin tipik özelliğidir 
(Plehvarian vd. 2000: 50-52).
Vakıf Defteri’nde 1542 numarada, Yeniçeşme, Davutpa-
şa, Açık Türbe Sokağı’n da, sebil ve çeşme, tahsis edilen debi 
2 masura (13 m³ / gün) olduğu görülür. Çeşmenin suyunun 
Hüdâyî isalesinden alınmış olması ihtimali yüksektir (Çe-
çen 1991: 152). Bununla bir likte çeşme suyunu sarnıçtan da 
almış olabilir.
Sarnıç: Halil Paşa Türbesi’nin 2011’de yapılan restoras-
yonu sırasında, Mahmud Bey Türbe si’nin güneybatısında 
bir sarnıcın bulunduğu tespit edilmiştir (Şekil 9, Fotoğraf 
15,16). Alman Mavileri ve  Pervititch gibi haritalarda bu 
sarnıca rastlanmamıştır (Şekil 5). 
Hangi tarihte yapıldığı net olarak bilinmeyen bu 
sarnıcın su tahliye kanalının Mahmud Bey Türbesi’nin 
altından geçmesi, kanalın önceden var olduğunu yada 
türbeler ile birlikte tasarlanmış olabileceğini düşündü-
rür. Bir ihtimal meşruta ve  türbe yapılırken, eskiden 
burada var olan su galerisi ve sarnıç da onarılarak bu ya-
pılar gurubuna dahil edilmiştir. Sarnıca ait tonoz, kapı 
ve dehlizde kullanılan tuğla boyutla rıyla Mahmud Bey 
Türbesi’ndeki tuğla boyutları birbirine yakındır. Sarnıç 
aynı zamanda eğimli arazide meşrutaya düz bir platform 
oluşturmuştur (Şekil 9).
Osmanlı mimarisinde Bizans döneminden kalan sar-
nıçların tahrip edilmeyip, yeniden işlevsel hale getirildiği 
görülmektedir. Bunlar tekkelerin çilehânesi, su deposu ve 
engebeli arazilerde üzerinde yapıldığı binaya düz bir plat-
form oluşturma amacıyla kullanılmışlardır (Eyice 1994: 
VI/469). Yavuz Selim’de Sivâsî Tekkesi ve  Fatih’te Tahir 
Ağa Tekkesi’ndeki çilehâneler Bizans döneminden kalan 
birimlerdir (Tanman  2009: 37/287; Tanman 2010: 39/94). 
Bursa’da İsmâil Hakkı Tekkesi ise  tekke-çilehane ikilisi-
nin güzel bir örneğidir  (Yurtsever 2001: 23/110).  Halil 
Paşa’nın yaptırdığı meşrutanın altında bulunan sarnıcın 
içinin suyla dolu olması, sarnıcın meşrutanın (hücre veya 
Kapıcı Tekkesi) su ihtiyacını karşılamak amacıyla tasar-
landığını düşündürür. 
Şekil 8 Halil Paşa Türbesi,güneybatı cephe, baca  olarak adlandırılan kule. 
(İstanbul Yapı v Sanayi Ticaret A.Ş.).
Fotoğraf 12 a-b Mahmut Bey Türbesi bitişiğindeki sarnıç ile güneydoğusundaki yalak.
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Güneydoğu-kuzeybatı yönünde, içerden 8.10 x 2.37 m. 
ölçüle rinde, 2.80 m. yüksekliğinde olan sarnıç zemine çu-
kur açılarak ve kenarlarına tuğla ve taş duvar örmek sure-
tiyle yapılmış olup, beşik tonozla örtülmüştür (Şekil 10,11, 
Fotoğraf 15,16,18).
Giriş kuzeydoğu yönündeki taş kapılı dehlizden sağla-
nır, sarnıcın kapısı ise tuğladandır (Fotoğraf  16,17). Tuğla 
kapının taş döşeli zeminine 32 x 26 cm. ölçülerinde ve 18 
cm. derinliğinde küçük bir savak konulmuştur (Fotoğraf 
19 a-b). 
Kapı açıklığındaki metal bir borudan gelen su yine sa-
vağa yerleştirilmiş olan iki metal boru vasıtasıyla, biri sarnı-
ca diğeri de dehlizdeki kesme taştan örülü ve içerisinde su 
galerisinin bulunduğu çukurun köşesindeki künke aktarıl-
mıştır. Künkün zemin seviyesinde açılan küçük bir delikle 
suyun tahliye edildiği anlaşılmaktadır (Şekil 11, Fotoğraf 
20,21a-b). 
Künkün kuzeydoğusunda, künklere bitişik, dar dikdört-
gen horasanlı tuğla ile örgülü bölümün ne amaçla konul-
duğu belli değildir (Şekil 10). Çukurun zemin seviyesinde, 
sarnıca uzanan biri künk diğeri metal olan iki boru vardır 
(Şekil 11). Künk boru 12 cm. çapında olup ağzı kapatılmış-
Fotoğraf 13 Halil Paşa Türbesi, çeşme. İstanbul Türbeler 
Müze Müdürlüğü arşiv dosyası, no 40.
Şekil  9 Türbeler ve sarnıç.
Şekil 11  Sarnıc  kesiti ( A. D. Mimarlık).
Şekil 12 Sarnıc  kesiti  (A. D. Mimarlık.)
Şekil 10 Sarnıç  planı ( A.D.Mimarlık)
Fotoğraf 14 Halil Paşa Türbesi, çeşme ve sebil.
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tır, metal olan boru ise 3 cm. çapındadır. Sarnıçtan, deh-
lizdeki çukura uzanan metal borunun suyu burada sonraki 
onarımlarda yapıldığı düşünülen yine metal bir aletle dene-
tim altına alınmış olup, borunun diğer ucu galeri yönünde 
uzanmaktadır, üzeri çamurla kaplı olduğu için borunun ne-
reye kadar uzandığı bilinmemektedir (Şekil  10,11). 
Sarnıçtaki kirli suyun atılması için kullanılmış olan gi-
derin kapağı 32 x 34 cm. boyutlarında dört parça tuğladan 
olup, zemine harçla tutturulmuştur.
Su Kuyusu: Halil Paşa Türbesi’nin giriş revağının kuze-
yinde bulunan kuyu, tuğlayla örülmüş olup, derinliği yakla-
şık 20 m. dir (İstanbul Yapı ve Ticaret  A.Ş.). 
Fotoğraf 17 Sarnıç, Dehliz ve kare çukur.
Fotoğraf 19a-b Sarnıç kapısında bulunan savak.
Fotoğraf 15 Sarnıcın üstten görünüşü. Fotoğraf 16 Sarnıç girişi.
Fotoğraf 18 Sarnıç, içerden.
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Kuyuya ait orijinal kuyu bileziği avludaki taşların ara-
sındadır (Fotoğraf 22a-b). 
Hazîre: Türbelerin kuzeybatısına zamanla mezarların 
ilave edilmesiyle küçük bir hazire oluşmuştur. Mahmud 
Bey Türbesi’nin 2-3 m. uzağında şâhide taşları kırık, dağı-
nık halde günümüze ulaşmış beş tane mezar kaidesi görü-
lür. Hazire alanında  Farsça beyitler halinde yazılmış ancak 
yarısı kırıldığı için okunamayan, iki yüzü de yazılı bir taş 
vardır. (Fotoğraf 23). Bir ihtimal hazîrenin girişine tak şek-
linde konulmuş veya hacet penceresi olarak yapılmıştır, ta-
şın tabanına vazo motifi işlenmiştir.
 Taşın üzerindeki yazılar şu şekilde okunmuştur:
 a) Kâşkî ez-dûr ki deryâ-yı tû şüd hâr-ı ecel
 .............
 Tâ be-zened rûz nemândem ki tû der-hâk şevi 
 .............
b) Küned seng-i hârâ meger dâr-ı mermer
 .............
 be-hâk-ı efkend nâ-resîde terenc
 …………
(Çeviri, Salih Değirmenci).
Araştırmalar sonucunda benzeri mısralar şu şekilde ta-
mamlanmıştır.
a) Kâş ân rûz ki der pay-i tu şod hâr ecel
 dest-i gitî bezudî tiğ-i helakem ber ser
 tâ bedîn ruz nemandem ki tu der hâk şevî
b) Her ân geh ki haşm avered baht-i şum
 Koned seng-i hara bekirdar mum
 Eger tond badi ber-âyed zi-Kenc
 Be hak efkened nareside turenc.
(http://ganjoor.net/saadi/golestan/gbab5/sh18/--http://
shahnameh.eu/shahnameh, 03 Temmuz 2011). (Çevirmen 
Ertuğrul Ertekin).
Hazireden günümüze kırık şekilde ulaşan bir mezar ta-
şının üzerinde: 
“Beka-billâh içün yüz tutdı nâgâh
İlahi kabr-i pakında anınçün”  mısraları okunmaktadır.
Haskan, Halil Paşa Türbesi hazîresinde medfun on dört 
kişinin adını tespit etmiştir ancak yerleri  belli değildir 
(Haskan 2001: 1/109-112). 
Fotoğraf 20 Kare planlı çukur.
Fotoğraf 21 a-b Kare çukur içerisinde künk ve su denetimini sağlayan metal alet 
ve çukur içerisindeki kanal.
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Türbe alanı içerisinde, nerden getirildiği bilinmeyen bir 
Bizans yapı malzemesi vardır. Köşeleri kenger (akanthus) 
yaprakları ile süslenen bu malzeme paye başlığı olarak kul-
lanılmış olup, üzerindeki (X) ve (P) harfleri Hz. İsa’nın mo-
nogramını simgelemektedir (Enis Karakaya) (Fotoğraf  24).
Sonuç olarak;
Halil Paşa’nın kendi adıyla anılan türbeyle ilgili vak-
fiyesi İstanbul Arkeoloji Müzeleri kütüphanesinde 1132 
numarada kayıtlıdır. Vakfiyede türbe ile birlikte yedi adet 
hücrenin yaptırıldığı da anlaşılmakla birlikte, Halil Paşa’nın 
şahsına atfedilen “Kapıcı Tekkesi” ile ilgili kesin bir bil-
gi yoktur. 2011 de yapılan restorasyon çalışmasında XVII. 
yüzyılda aktif olarak kullanıldığı mimari özelliklerinden 
anlaşılan bir sarnıç tespit edilmiştir. Türbeyi ve kendisine 
dahil edilen birimleri türbeye münhasır yapı grubu olarak 
değerlendirmek mümkündür. Yapı grubu çeşitli dönemler-
de yangın ve depreme maruz kalarak tahrip olmuş, bazı bi-
rimleri de tamamen ortadan kalkmıştır. Osmanlı Arşivi’nde 
yapılan incelemelerde, XIX. yüzyılda meşrutanın yerine 
yapılan binanın tekke olarak kullanıldığını  gösterecek bir 
belgeye henüz rastlanmamıştır. Türbede  yapılan onarımlar 
kubbe, pencere ve sıvalardır.
Türbeler, XVI. Yüzyıl sonlarından Lâle Devri’ne (1703-
1730)  kadar uzanan “Sinan sonrası” döneme özgü husu-
siyetleri sergilerler. Aynı döneme ait Sultan I. Ahmed, 
Hatice Turhan Valide Sultan, Kuyucu Murad Paşa ve Bay-
ram Paşa türbelerinde olduğu gibi, bu yapılarda da esasen 
Osmanlı mimarlığının iki asal biçimi (küp ve yarım küre 
) yansıtan kare plan ve tek kubbe ikilisi tercih edilmiştir. 
Sinan dönemine ve daha öncesine oranla cephelerdeki 
pencere sayısında artış vardır. Ayrıca, Kuyucu Murad Paşa 
ve Bayram Paşa türbelerinde gözlenen türbe - sebil ilişkisi 
bu yapıda çok değişik bir biçimde  (iki farklı kotta) gerçek-
leştirilmiştir (İstanbul Yapı ve Sanayi Ticaret A. Ş.Analiz 
Raporları).
Fotoğraf 23 Halil Paşa Türbesi, hâzire.
Fotoğraf 24 Halil Paşa Türbesi, paye başlığı.
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